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Одними з найбільш досліджених тритерпеноїдів лупанового ряду, які містяться у 
природних джерелах, є бетулінова і бетулонова кислоти [1]. Більшість їх похідних 
привертають увагу широким спектром біологічної активності. Існують відомості щодо 
антинеопластичних, противірусних, протизапальних, антипаразитарних властивостей 
гетероциклічних кон’югатів бетулонової кислоти [2,3]. Кон’югати або гібридні системи є 
ковалентним поєднанням в одній структурі молекул природного і синтетичного 
походження, які модулюють або доповнюють різні біологічні функції один одного, 
внаслідок чого виявляють подвійну активність або нові фармакологічні властивості [1]. 
Нами синтезовано нові молекули-гібриди, що поєднують в своїй структурі 
фрагмент природного походження – бетулонову кислоту та пептидоміметик – продукт 
реакції Угі на основі 3-аміно-5-метилізоксазолу. В подальшому планується проведення 
досліджень біологічної активності одержаних речовин. 
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